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ABSTRAK
Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh
mycobakterium  tuberculosa. Penyakit  tuberculosis ini  tidak hanya  menimbulkan
masalah kesehatan melainkan  juga masalah ekonomi dan sosial  bagi penderitanya
terutama di Negara-negara  sedang berkembang seperti  Indonesia. Untuk itu  perlu
perhatian   yang   serius   oleh   keluarga   penderita   dalam   upaya   pencegahan,
pemberantasan  dan  pengawasannya.  Berdasarkan  data  pada  tahun  2012  CDR
sebanyak 8,57  (58 penderita).  Tujuan penelitian  ini untuk  mengetahui gambaran
pengetahuan keluarga dalam upaya pencegahan penularan penyakit  tuberkulosis di
UPT Wilayah kerja Puskesmas Gapura Kabupaten Sumenep Madura.
Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif dengan rancangan
bangun yang  digunakan dalam  penelitian ini  adalah cross  sectional, sampel  dari
penelitian  ini adalah  salah  satu  anggota keluarga  dan  penderita tuberkulosis  di
Wilayah  UPT  Puskesmas  Gapura  Kabupaten  Sumenep  Madura  sebanyak  19
orang.   Variabel   dalam   penelitian   ini   yaitu   pengetahuan   keluarga   tentang
pencegahan   penularan   penyakit   tuberculosis,   alat   ukur   kuiseoner   dengan
pengumpulan   secara   langsung,   pengelohan   data   dengan   editing,   tabulating,
coding. Analisa data disajikan dalam table distribusi dan frekuensi.
Hasil  penelitian ini menunjukkan  bahwa dari  19 responden pengetahuan
keluarga cukup 9 orang  (47,4%), pengetahuan baik 6 orang  (31,6%), pengetahuan
kuarang 4 orang (21%).
Keluarga  penderita tubrkulosis sebagian  besar  mempunyai  pengetahuan
yang  cukup di  UPT  Wilayah kerja  Puskesmas  Gapura. Diharapkan  bagi  tenaga
kesehatan  untuk  lebih  meningkatkan  bimbingan  dan  penyuluhan  pada anggota
kelurga penderita tuberculosis khususnya dalam upaya pencegahan  sehingga dapat
memutus mata rantai penularan.
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